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ABSTRAK 
Andi Arham Riady (E211 08 260), Efektifitas Sertifikasi Guru Di  SMP  Negeri 
2 Watampone, xiv+87+2+3+25 (1987-2012). Dibimbing oleh Dr. Hamsinah, 
M.si dan Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si. 
 
 Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan 
secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan 
utama. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil 
pendidikan dan mempunyai posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu 
pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru baik 
dalam segi jumlah maupun mutunya. Oleh karena itu, usaha apapun yang 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan 
sumbangan signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan 
berkualitas. Dengan semangat inilah pemerintah mencanangkan program 
sertifikasi guru, yaitu agar para guru mencapai tahap profesional dalam 
kinerjanya sebagai agen pembelajaran. Hal ini merupkan amanat Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sertifikasi guru di 
SMP Negeri 2 Watampone. Masalah yang diteliti adalah sejauh mana sasaran 
dari sertifikasi guru tecapai di SMP Negeri 2 Watampone. Pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara 
dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data dan observasi. Teknik analisis 
data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap 
akhir dengan menarik kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya sertifikasi guru di 
SMP Negeri 2 Watampone. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa guru 
bersertifikat pendidik tidak memenuhi sasaran/tujuan sertifikasi guru seperti yang 
dikemukakan oleh Bedjo Sujanto yakni meningkatkan mutu dan hasil pendidikan, 
serta meningkatkan profesionalisme guru yang belum maksimal dan masih 
banyak kekurangan didalamnya.  
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ABSTRACT 
 
Andi Arham Riady (E211 08 260), The Effectiveness Of Teacher Certification 
at  Junior High School 2 Watampone, xiv+87+2+3+25 (1987-2012). 
Supervised by Dr. Hamsinah, M.si dan Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si. 
 
Teacher is the most decisive component in the education system as 
a whole that should receive central attention, first and foremost. Teacher is 
one of the determinants of high and low quality of education and has a 
strategic position so any effort to improve the quality of education needs to 
give greater attention to the improvement of teachers both in terms of 
quantity and quality. Therefore, any effort made to improve the quality of 
education will not contribute significantly without the support of 
professional and qualified teachers. With this spirit, the government 
announced a certification program, namely that teachers reach the 
professional stage in its performance as a learning agent. It is a real 
mandate of Act No. 20 of 2003 on National Education System which is 
then poured into Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers. 
 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of 
teacher certification in Junior High School 2 Watampone. Problem studied 
is the extent to which the goal of teacher certification goal in SMP Negeri 2 
Watampone. The research approach used is qualitative descriptive and 
supported by secondary data. The type of data is primary data obtained 
from interviews and secondary data obtained from the processing of data 
and observations. Techniques of data analysis starts from the collection of 
information through interviews and at a late stage with interesting 
conclusions. 
 
The results showed that teacher certification has not been effective 
in Junior High School 2 Watampone. From the results showed that 
teachers are not certified educators meet the goals or objectives as 
proposed teacher certification by Bedjo Sujanto that improve the quality 
and educational outcomes, and increase the professionalism of teachers 
who have not been up and there are still many shortcomings in it. 
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